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11th	  World	  Conference	  on	  Mobile	  and	  Contextual	  Learning
mLearn	  2012	  -­‐	  MOBILE	  LEARNING	  IN	  CONTEXT
Helsinki,	  Finland	  16-­‐18	  October	  2012
SelecGon	  of	  the	  Conference	  Topics
• Mobile	  learning	  across	  formal	  and	  informal	  se9ngs
• Ubiquitous	  and	  ambient	  learning	  and	  technology	  
• Theories,	  models	  and	  ethics	  for	  mobile	  and	  contextual	  
learning
• Open	  and	  distance	  educaAon	  with	  mobile	  devices
• Interoperability	  and	  standards	  for	  mobile	  learning
• Challenges	  for	  mobile	  learning	  in	  developing	  countries
• Mobile	  learning	  strategies	  in	  schools,	  higher	  insAtuAons,	  
industry,	  and	  organizaAons
• AdapAve,	  virtual	  or	  collaboraAve	  environments	  for	  mobile	  
learning	  
• Augmented	  reality	  for	  learning
• InnovaAve	  approaches	  to	  learning	  of	  current	  and	  emerging	  
mobile	  technologies
• Mobile	  learning	  across	  cultures	  
Visit:	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maar er is een probleem ...
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dus wat doen ?
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 ...of wat maakt een mobieltje 
geschikt voor het onderwijs?
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een mobieltje is ...
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• personelijk toestel -> notificaties
• always on -> data tracking
• connected -> bellen, sms, IM
• altijd bij -> snel iets googelen, opzoeken
• multimedial -> audio video opnemen, podcasts, 
vodcasts
• een brug naar de wereld van de student ...
functies relevant voor onderwijs context
• planners, notificaties, news, gids
• personelijke informatiebakje
• relevante informatie voor je context (locatie, tijd, 
omgeving, social netweerk)
• toegang naar sociale netwerk, sociale media
• en mobiele game console
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trend: SOcial LOcal MObile
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functie: planner - roosters
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http://www.mika.gl/
http://moodle.org/
http://www.omnigroup.com/
http://iapps.stanford.edu/
functie: verzamelbakje
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http://www.evernote.com/
http://audioboo.fm/
functie: informatie in context
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http://www.weatherpro.de/
http://nikeplus.nike.com/plus/
http://www.barcoo.com/
http://www.aroundmeapp.com/
http://www.wikitude.com/de/
http://www.google.com/mobile/goggles
functie: instant messaging, micro-blogging
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http://www.whatsapp.com/
http://twitter.com/
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CELSTEC onderzoek
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#1 CELSTEC: mobiele leercontent
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#2 CELSTEC: instructie (orchestration)
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Glahn, C., & Specht, M. (2010). Embedding Moodle into Ubiquitous 
Computing Environments. In M. Montebello, et al. (Eds.), 9th World 
Conference on Mobile and Contextual Learning. October, 19-22, 
2010, Valletta, Malta. http://hdl.handle.net/1820/2729
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#3 CELSTEC: leren in context
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http://code.google.com/p/arlearn/
• Augmented Reality Games, 
• Excursions, 
• Mixed Reality Games, 
• Mobile Games and Simulations.
!
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#4 CELSTEC: notificatie en motiviatie
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• Student Services, selecteer de belangijkste functie
– Zijn jullie roosters digital beschikbar?
– Probeer taken, thuiswerk, interactie ook mobiel te 
maken! b.v. ook mobiel facebook
– Maak de activiteit zichtbaar op school!
• The Extended Calculator ...
– Gebruik je mobiele technologie?
– Heb je een lijst van apps voor jouw vakgebied?
– Zoek een collectie en gebruik het voor taken !
SoLoMo - Checklist
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• Classroom Systems, Clickers
– Gebruik je multi-media in jouw onderwijs?
– Gebruik je clickers (CRS)?
– Gaa een step verder en probeer een verzamelbakje, 
of een IM groep! 
• Mobiel multi-media, games
– Gebruik het mobieltje om multi-media voor taken de 
verzamelen!
– Gebruik sociale media om reflectie te stimuleren!
meer weten ?
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http://portal.ou.nl/en/web/topic-mobile-learning/home
the end
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functie: games en sensors voor immersie
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http://motionmathgames.com/
